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要約 : ラキンの 広く感じのいい店は +30+年 0月 +2日に完成し詩集 降臨節の婚礼に収められる	
/行 +連の .連構成 僅か ,*行の短詩であり 詩人の住んでいたハルにある百貨店が舞台となっている	 先
ず その店で売られている安物衣類を観察しながら 詩人は労働者階級の社会における立場の向上によって
引き起こされた 階級間のボダレス化を嘆いている	 次に女性物の夜着を詳細に観察しながら 詩人は量
産化される労働者階級の生活様式 その本質の軽薄さを批判する	 その後の瞑想では プラトニックな恋愛
を擁護すると共に 肉体的な愛のみを重視する女性達を非難している	 同時に階級間のボダレス化は女性
によって引き起こされたとも指摘し 女性の家庭 社会での立場が強くなったことに警告を発している	 更
にはこの詩の中には詩人の性的関心 自慰的衝動も確かに存在している	 最終部分に出てくる 恍惚 とは
セックスにおける恍惚状態 階級が上がったと錯覚すること 自慰における射精と多義的に解釈できる	 し
かし いずれの場合も 合成的で 真新しく 本質が欠如している	 店で売られている商品を見て回るとい
うありふれた内容の詩ではあるが そこに隠された詩人の意図は複雑である	 少なくとも プラトニックな
恋愛を擁護する詩人の建前の奥には 薄手で派手な色のベビドルやショティをじっくりと観察し 場
合によっては勃起すらしているかもしれない詩人の姿を読み取らねばいけない	
キワド : フィリップラキン 広く感じのいい店 降臨節の婚礼 英文学 近現代詩
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The Large Cool Store
The large cool store selling cheap clothes
Set out in simple sizes plainly
(Knitwear, Summer Casuals, Hose,
In browns and greys, maroon and navy)
Conjures the weekday world of those
Who leave at dawn low terraced houses
Timed for factory, yard and site.
But past the heaps of shirts and trousers
Spread the stands of Modes For Night :
Machine-embroidered, thin as blouses,
Lemon, sapphire, moss-green, rose
Bri-Nylon Baby-Dolls and Shorties
Flounce in clusters. To suppose
They share that world, to think their sort is
Matched by something in it, shows
How separate and unearthly love is,
Or women are, or what they do,
Or in our young unreal wishes
Seem to be : synthetic, new,
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フィリップラキン Philip LARKIN, +3,,2/ がこの
詩を完成させたのは +30+年 0月 +2日その後 1月 +.日に
Times Literary Supplementに掲載され THWAITE --*
詩集 降臨節の婚礼 TheWhitsunWeddings, +30.に収













Marks and Spencerを訪れた後 0月 +2日に完成し







衣類 家庭用品 食品等の小売店チェンで そのチェ
ンの一つとして現在もこの詩の舞台となった店がハルにあ
る Marks and Spencer, webpage 研究者の中には こ
の詩のタイトルを 冷房完備の大型店舗 としている者も
いるが 児玉 +30 +30+年に冷房設備が完備していたにせ








され得る OED にはジャズに関する意味として 	re-
strained or relaxed in style ; also applied to the per-
former
 OED とあり これは正に控えめを好むラキ
ンの良しとした意味である そこでラキンがその店にど
のような印象を受けたかも考慮し 敢えて広い意味で 感









ルック 論者注 : ケンブリッジ大学の英文学教師でも






































よって 同じ詩集に収められている詩 ここに Here
で描写される バゲン品を買い漁る労働者階級の人の
描写へと更に発展させることもできる
And residents from raw estates, brought down
The dead straight miles by stealing ﬂat-faced
trolleys,
Push through plate-glass swing doors to their
desires
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Cheap suits, red kitchen-ware, sharp shoes, iced
lollies,
Electric mixers, toasters, washers, driers
A cut-price crowd, urban yet simple, dwelling
Where only salesmen and relations come











































































とだと信じているので 天然もの たとえばウル 皮
絹綿などをよしとし人工のものであるクリンプリン
ポリエステル プラスチックなどは全く俗悪だと思ってい



















そんな衣類が 想起させる	 ものとは ある人	 と





 彼らは 明け方に	 家を出て仕事へと向かうのである






 勤務形態もきっちり 時間を合わせて	 つまり出
退社時間が定められている
 確かに この詩と同じ詩集に




















































はないか Modes For Night は厳密に訳せば 夜の流




















つ ベビドルやショティ である ベビドルは
女性用の夜着で丈の短いネグリジェのようなもので
ショティと共にどちらもこの詩の場合ブリナイロン製で
ある ブリナイロンとは 英国 Imperial Chemical Indus-
tries plc 	略 ICI
 の一部門である ICI Fibers Ltd.製のナ
イロン繊維 ICIと Courtauldsが共同所有していた前身



















は ミシンで刺繍され ている 近代化する工業の発展は
一方で英国産業の伝統であるマニュファクチャリズムを衰
退させた 大量生産 大量消費時代において ミシンの役
割が非常に大きいのは事実であるし ミシンで刺繍するほ
うが同じ柄を寸分の狂いもなく量産できるのも確かであ




て 同じ暮らしをして 更には同じ夜着を着る まさに労
働者階級の生活そのものがミシンで刺繍されているのと同
じであると詩人は考えているのである その夜着は また











































... ; and the perms,
The nylon gloves and jewellery-substitutes,
The lemons, mauves, and olive-ochres that
Marked o# the girls unreally from the rest.



























部 であると仮定している 一部 という表現を使ってい











何かと一致している と考えている そのようなもの と
は安物の衣類や夜着をはじめとした この店で売られてい





























か そして いよいよ最終連へと進み その仮定や想像か







押しやられている 夜着の形態 色彩 素材だけからその
夜着を身に着ける女性全てがそうであるかのように詩人は
ある意味決め付けている 真の愛情から自然とそうなると
いうよりは 愛情以外の ものの力 によってそうしよう





次の部分は構文上 (How separate and unearthly)
women are, (how separate and unearthly) what they do





















































一般論でもあると詩人は指摘する これは in our young
unreal wishes (how separate and unearthly love,
women, or what they do) seem to be と判断した上での











また そういった女性の愛の形 行い 更には女性その
ものを揺り動かしているのは階級間のボ	ダレス化が直接
の要因であるという先の見解を踏まえれば 男性側の願望
とは 収入が増え 生活が豊かになり 自分達を上の階級
へと押し上げたいという願望とも考えられる そういった
願望は 詩人にとってみれば 未熟で非現実 そのもので

































 が見てとれる 最後に再び (how) synthetic, new,
/ And natureless in ecstacies [they are] とすることに
よって自分の導き出した最終結論を強調することができ
る これまで 掴み所がなく得体が知れない とある意味





り また自慰における射精の意味ともなる しかし 多義
的に考えても その恍惚とはいずれの場合も 合成的で
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AReading of Philip Larkin’s ‘The Large Cool Store’
By
Toshiharu KIMIJIMA*
(Received November +*, ,**./Accepted April ,,, ,**/)
Summary : Larkin’s ‘The Large Cool Store’ was ﬁnished on June +2, +30+, and then included in The
WhitsunWeddings (+30.). It is just a ,*-line poemwhich consists of . stanzas, each / lines, and its scene
is set at a department store in Hull, the city in the middle-east England where the poet lived until his
death. First, the poet observes “cheap clothes” sold at the store, and he deplores the borderlessness
among the classes which was caused by the rise of the social status of the working class. Next, the
poet observes “Baby-Dolls and Shorties” in detail, and he criticizes the mass-produced life style of the
working class and its frivolity. And then, in his meditation, the poet supports Platonic love and
criticizes women who only prefer sensual love. At the same time, the poet thinks the borderlessness
among classes is also caused by women, and cautions against the rise in domestic and social status.
Further more, it is clear that the poet expresses sexual interest and masturbatory impulse in the poem.
The word “ecstasies” in the last line can be interpreted in various ways : a sexual ecstasy in their
literal sense, an illusion of the working class people that they must be in a class higher than what they
are, and an ejaculation after masturbation. However, whichever interpretation you take, it is just
“synthetic, new, and natureless”. Although this poem has the ordinary context that the poet looks
around a department store, it also has the hidden complex intention of the poet. At least, we readers
should conceive that, though the poet supports Platonic love, it is just his principle, so in fact, he must
have an erection when he stares at the thin, gaudy-coloured “Baby-Dolls and Shorties”.
Key words : Philip Larkin, ‘The Large Cool Store’, The Whitsun Weddings, English Literature, Modern
Poetry
* Fundamental Arts and Science (English), Faculty of Bio-Industry, Tokyo University of Agriculture
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